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EFEKTIVITAS KONSELING KELOMPOK UNTUK  
MENINGKATKAN KOMPETENSI SOSIAL SISWA SMK 
 
Oleh : Endah Dwi Sayekti 
NIM : S. 300 100 005 
 
 Rendahnya tingkat kompetensi sosial, berpengaruh terhadap keberhasilan 
seseorang dalam menjalani hidupnya, sehingga perlu dicarikan solusi dan pemecahan 
masalah dalam hal ini. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kompetensi sosial 
siswa adalah dengan menerapkan pelatihan konseling kelompok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas konseling kelompok 
terhadap kompetensi sosial siswa. Data penelitian ini menggunakan skala kompetensi 
sosial dan observasi. 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen. 
Penelitian dilakukan pada siswa Kelas XII Jurusan Teknik Pemesinan dan Teknik 
Pembuatan Kain, SMK Negeri 2 Karanganyar, Solo, JawaTengah. Jumlah subjek 
penelitian 20 siswa yang dibagi menjadi 10 siswa kelompok kontrol dan 10 siswa 
kelompok eksperimen, cara pengambilan sampel dengan cara random sampling. 
Analisis data yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 15.0 for windows. 
Hasil analisis uji t paired sample test menunjukkan bahwa pelatihan konseling 
kelompok efektif untuk meningkatkan kompetensi sosial siswa, hal ini dapat dilihat 
dari uji hasil hipotesisnya yaitu nilai t= -13,173, dengan signifikansi=0,000, p<0,05. 
nilai rata-rata pretest adalah 68,00 dan nilai rata-rata postest adalah 99,20. Ini 
menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan tingkat kompetensi sosial pada 
kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol, tidak ada perbedaan 
sebelum dan sesudah treatmen. Hal ini dapat dilihat dari nilai t=-1,667, (p<0,05. Nilai 
rata-rata pretest=69,00  dan posttest=70,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan kompetensi sosial pada kelompok kontrol. Setelah 
dilakukan follow-up 10 hari setelah pelatihan, hasil analisis tetap pada kelompok 
eksperimen, yang artinya pelatihan ini  bisa bersifat permanen untuk tetap bisa 
digunakan dalam layanan konseling untuk meningkatkan kompetensi sosial siwa. 
Kesimpulan: Pelatihan konseling kelompok efektif untuk meningkatkan 
kompetensi sosial siswa, pada SMK Negeri 2 Karanganyar. 
 





EFFECTIVENESS OF GROUP COUNSELING FOR 
IMPROVING STUDENT SMK SOCIAL COMPETENCE 
 
By: Endah Dwi Sayekti 
NIM: S. 300 100 005 
 
Low levels of social competence, influence the success of a person in living 
his life, so we need to find solutions and solving problems in this regard. One 
effective way to improve students' social competence is to apply group counseling 
training. 
This study aims to determine the effectiveness of group counseling to students' social 
competence. The data of this study using a scale of social competence and 
observation. 
Methods: This research uses experimental research design. The study was 
conducted in Class XII students Machining and Mechanical Engineering Department 
of Cloth Making, SMK Negeri 2 Karanganyar, Solo, Central Java. Number of 
subjects 20 students 10 students were divided into a control group and the 
experimental group of 10 students, how sampling by random sampling. 
Data analysis was performed using SPSS version 15.0 for Windows. Results 
of paired sample t test analysis test showed that the training group counseling 
effective for improving the social competence of students, it can be seen from the 
results of testing the hypothesis that the value of t = -13.173, with significance = 
0.000, p <0.05. the average pretest score was 68.00 and the average posttest score 
was 99.20. This shows that there are significant differences in levels of social 
competence in the experimental group, whereas in the control group, all the same 
before and after treatments. It can be seen from the value of t = -1.667, (p <0.05. 
Mean pretest and posttest = 69.00 = 70.00. This suggests that there is no significant 
difference in social competence in the control group. Upon conducted follow-up 10 
days after the training, the analysis remains in the experimental group, which means 
that this training could be permanent to still be used in counseling services to 
improve social competence Siwa. 
Conclusion: Training group counseling effective for improving the social 
competence of students, at SMK Negeri 2 Karanganyar. 
 
Keywords: social competence, counseling groups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
